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Tielaitos seuraa hirvieläinonriettomuuksjen kehitystä yleisilla teillä 
tiekohtaisesti koko maassa. Jäljempäna esitetyt, vuonna 1989 tapahtu-
neita hirvieläinonnettomuuksia koskevat tiedot perustuvat poliisin  tie - 
laitokselle tekemlin onnettomuusilmojtuksiin. Tielaitoksen onnettomuus- 
tilaston edustavuus hjrvieläinonnettomuuksjen osalta on noin 70 Z, 
kuitenkin niin, ettA kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta edus-
tavuus on 100 %. Vuoden 1989 onnettomuustietojen edustavuuteen on voi-
nut vaikuttaa saman vuoden alussa toteutettu liikenneonnettomuuksien 
tilastointiuudistug. Hirvieläinkantaa ja inetsästyksen tuloksia koske-
vat tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta se- 
kA Metsästäjäin Keskusjärjestöltä saatuihin tietoihin. Peurakantaa 
koskevat arviot ovat Evon metsäopistolta saatuja. 
ThmAn raportin on laatinut ins.opp. Ville Makkonen TIEH:n tutkimus-
keskuksessa. Lisätietoja aiheesta antaa tieinsinööri Matti Pietilä p. 
90-1542499.  
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1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1989 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS 
Tässä raportissa hirvieläimiksi katsotaan hirvet (Alces alces) ja peu-
rat (Odocoileus virginianus). Poro-onnettomuuksia ei raportissa ole kä-
sitelty. 	 - 
Hirvieläinonnettoinuuksien määrä on vuoden 1980 (2951 hirvieläinonnet-
tomuutta) jälkeen pysytellyt noin 2100-2500 onnettomuuden vuositasolla. 
Tiehallituksen onnettomuustilaston mukaan vuonna  1989 yleisillä teillä 
tapahtui 2078 hirvieläinonnettomuutta eli 397 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna (v. 1988 2475). Näistä hirvionnettomuuksia oli 1595 (1760)* ja 
 peuraonnettomuuksia  483 (715). Peuraonnettomuudet vähenivät 32 Z ja
 hirvionnettomuudet  9 Z. 
Lukuihin on voinut vaikuttaa vuoden 1989 alussa toteutettu tilastouu-
distus. 
Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niiden seuraukset vuosina 
 1980- 198 9  
Vuosi -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 
Onnetto- Hirvionn. 2216 1729 1550 1755 1797 1642 1605 1762 1760 1595 
nijuksien Peuraonn. 735 587 528 639 654 742 728 745 715 483 
määrä 
Yhteensä 2951 2316 2078 2394 2451 2384 2333 2507 2475 2078 
Kuollei- Hirvionn. 7 3 5 6 5 4 4 3 4 5 
den Peuraonn. - - - - - 1 1 1 1 1 
määrä 
Yhteensä 7 3 5 6 5 5 5 4 5 6 
Vanmautu- Hirvionn. 348 243 266 241 213 257 236 217 264 215 
neiden Peuraonn. 13 28 6 19 13 18 9 7 20 5 
määrä 
Yhteensä 361 271 272 260 226 275 245 224 284 220 
Vuonna 1989 tapahtui yleisillä teillä 182 (196) henkilövahinkoon joh-
tanutta hirvieläinonnettomuutta. Hirvionnettomuuksia näistä oli 176 
(183) ja peuraonnettomuuksia 6 (13). Hirvionnettomuuksissa sai surmansa 
 5 (4)  ja vammautui 215 (264) ihmistä. Peuraonnettomuuksissa kuoli 1 (1) 
*  Suluissa vuoden 1988 määrä 
ihminen ja vammoja aiheutui 5 (20) ihmiselle. Hirvieläinonnettomuuksis
-sa  vammautuneiden määrä laski 23 %, mutta niissä kuoli yksi enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Henkilövahinkoon johtaneiden hirvionnetto-
muuksien osuus kaikista hirvionnettomuuksista  on lisääntynyt. Vuonna 
 1987  niiden osuus oli 9 Z, vuonna 1988 10 Z ja vuonna 1989 11 Z. 
Eniten hirvionnettomuuksia tapahtui syys-  ja lokakuussa. Peuraonnetto-
muuksien huippu ajoittui marraskuuhun. Lute 8. 
Eirvionnettomuudet vähenivät vuodesta 1988 Mikkelin, Vaasan, Keski- 
Pohjanmaan, Oulun ja Lapin tiepiireissä. Henkilövahinkoon johtaneet 
hirvionnettomuudet vähenivät tuntuvasti Mikkelin (14 onnett.) ja Kai-
nuun (13 onnett.) tiepiireissä. Hirvionnettomuuksien määrä kasvoi Hä-
meen, Kymen ja Pohjois-Karjalan tiepiireissä. Henkilovahinko-onrietto-
muuksien määrä kasvoi vuodesta 1988 Turun, Keski-Suomen ja Keski-Poh-
jarimaan tiepiireissä. 
Peuraonnettomuudet ovat keskittyneet Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepii-
reihin. Näissä tiepiireissä tapahtui yli 95 % kaikista peuraonnet-
tomuuksista. Peuraonnettomuudet vähenivät  22 % Uudenmaan, 23 Z Turun 
 ja  48 % Hämeen tiepiireissä. 
Taulukko 2. Hirvieläinonnettomuudet tiepiireittäin vuosina 1988-89 
Hlrvionnettcmiudet Peuraonnettorruudet Hirv je läln- 
onnettorruudet 
Piiri Kuo'emaan Vamrihin Yhteensä ijutos KuoInaan Vairimihln Yhteensä Muutos Yhteensä 	Muutos 
johtaneet johtaneet johtaneet johtaneet 
89 88 89 88 89 88 % 89 88 89 68 89 88 % 89 88 % 
U 1 1 24 25 224 223 + 0 - - 1 1 91 116 -22 315 339 - 7 
1 1 1 36 22 231 246 - 5 1 1 3 5 235 307 -23 466 553 -16 
H 1 - 17 14 202 186 + 9 - - 1 5 141 269 -48 343 455 -25 
Ky - - 14 11 157 114 +38 - - - - 1 1 158 115 +37 
14 - - 8 22 107 158 -32 - - - - 2 2 109 160 -32 
PK 1 - 10 11 73 61 +20 - - - - - - 73 61 +20 
Ku - - 6 5 82 91 -10 - - - - - - 82 91 -10 
KS - - 17 11 113 119 - 5 - - - - 7 6 120 125 -4 
V - 1 15 18 125 141 -11 - - - 2 9 128 150 -15 
(P 1 1 10 7 58 88 -34 - - - - - - 58 88 -34 
0 - - 8 12 121 171 -29 - - - - - - 121 171 -29 
(n - - 2 15 55 89 -38 - - - - 2 2 57 91 -37 
L - - 4 5 46 73 -37 - - - - 2 3 4.8 76 -37 
Koko 5 4 171 179 1595 1760 - 9 1 1 5 12 483 715 -32 2078 2475 -16 
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2. HIRVIELÄINONNETTOMIJUKSIEN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Liitteessä 1 on esitetty hirvikanta ja yleisillä teillä tapahtuneet 
hirvionnettomuudet vuosina 1973-1989. Vuonna 1980 TVH:n tekemässä tut-
kimuksessa hirvionnettomuuksien määrä selitettiin hirvitiheyden ja 
 liikennesuoritteen  tulolla. Regressioniallille saatiin korkea selitysas
-te.  Tulokset ovat raportissa Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 
vuosina 1974-1980. 
Hirvien talvikanta on pidetty 70 000 - 90 000 hirven tasolla. Metsäs-
tettävä kanta kasvaa tällöin 125 000 - 150 000 hirveen. Vuoden 1989 
syksyn metsästettävä kanta oli 125 000 (135 000) hirveä. Hirviä kaadet
-tim  vuonna 1989 53 000 (53 000*). Nykyisin käytössä ovat Metsätalou-
den hirvityöryhmän mietinnössään vuonna 1988 asettamat tavoitehirviti-
heydet. Liitteet. 11 ja 12. 
Peurakanta on keskittynyt Uudemnaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Ete-
lä- ja Pohjois-Hämeen riistanhoitopiireihin. Peurojen talvikannan ar-
vioidaan olevan 12 000 - 13 000 peuraa. 
Liikennesuorite, hirvieläinonnettomuuksjin vaikuttava toinen tekijä, on 
 kasvanut vuosina  1982-1989 keskimäärin 6 Z vuodessa. Suorite kasvoi 
vuodesta 1988 vuoteen 1989 7 %. 
3. ONNETTOMUUSASTE  
Kaikki onnettomuusasteet on laskettu vuosien 1987-89 onnettomuusznää-
rien keskiarvoista ja vuoden 1988 keskivuorokausiliikenteestä saaduista 
liikennesuoritteista. Hirvieläinonnettomuuksien onnettomuusaste  oli 
 9.20 onn/lOO milj.autokm. Henkilövahinko-onnettomuusaste  oli 0.71. 
Hirvionnettomuusaste oli 6.67 onn./100 milj.autokm kaikkien onnetto-
muuksien osalta ja 0.68 henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien 
osalta. 
Tien hallinnollisten luokkien hirvionnettomuusasteet olivat valtateillä 
 7.37, kantateillä 6.95,  muilla maanteillä 6.07 ja paikallisteillä 5.52. 
*  Suluissa vuoden 1988 määrä 
L 
Henkilövahinko-onnettomuusaste oli valtateillä 0.91, kantateillä 0.67, 
 muilla maanteillä  0.52 ja alin paikallisteillä 0.30. Puolet hirvionnet-
tomuuksista tapahtui valtateillä. Liitteet 5 ja 6. 
Nopeusrajoitusalueitten hirvionnettomuusasteet  olivat 12-0 km/h alueella 
 3.46, 100 km/h  alueella 9.38, 80 km/h alueella 6.57, 60 km/h alueella
 1.47  ja 50 km/h alueella 0.60. Henkilövahinko-onnettomuusaste oli 120
km/h nopeusrajoitusalueella 0.88, 100 km/h alueella 1.11, 80 km/h 
 alueella  0.51. 
Tiepiirien hirvionnettomuusasteista suurin oli Kainuun sekä henkilöva-
hinkoon johtaneiden (1.23) että kaikkien onnettomuuksien (11.52) osal-
ta. Onnettomuusasteet olivat suuria myös Oulun  ja Mikkelin tiepiireis
-sä. Lapin  ja Uudenmaan tiepiireissä onnettomuusasteet olivat pienim-
mAt. Lute 4. 
Peuraonnnettomuusaste oli vuonna 1989 Turun tiepiirissä 8.00, Hämeen 
tiepiirissä 7.23 ja Uudenmaan tiepiirissä 2.15. Muissa tiepiireissä 
onnettomuusaste jäi vähäiseksi. Em. kolmen tiepiirin yhteinen peuraon-
nettomuusaste oli 5.30 . (Koko maan peuraonnnettomuusaste oli 2.53.) 
Tien hallinnollisten luokkien peuraonnettomuusasteet olivat Etelä-Suo-. 
messa (Uudenmaan, Turun ja Hämeen tiepiirien alueella) valtateillä 4.38 
 onn./100 milj.autokm, kantateillä  4.65, muilla maanteillä 6.19 ja pai-
kallisteillä suurin 6.60. Hvj-onnettomuusaste oli suurin muilla maan-
teillä. 
Nopeusrajoitusalueiden peuraonnettomuusasteet olivat Etelä-Suomes sa 
 (Uudenmaan, Turun  ja Hämeen tiepiirien alueella) 6.66 80 km/h nopeus-
rajoitusalueella ja 7.08 100 km/h nopeusrajoitusalueella. Peuraonnet-
tomuuksista puolet tapahtui 80 km/h ja puolet 100 km/h nopeusrajoitus- 
alueella. 
Suurin peuraonnettomuusaste oli 11.0 Hämeen tiepilrin paikallisteillä. 
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4. ONNETTOMUUSKUSTAIINIJKSET  
Tässä esitetyt onnettomuuskustannukset  on laskettu onnettomuuksien 
seurausten perusteella alla olevia yksikkökustannuksia käyttäen. 
Vuoden 	 1990 yksikkökustannus* 	1989 yksikkökustannus  
Kuollut 	 7 550 000 mk 	 3 509 000 mk 
Vanmiautunut 	 139 000 mk 107 000 mk 
Omaisuusvahjnko 	 10 900 mk 	 22 000 mk 
Yksikkökustannukset  pohjautuvat yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen 
perustuvaan laskutapaan. Ne muodostuvat taloudellisista menetyksistä  ja 
 hyvinvoinnin menetyksistä. Taloudellisia menetyksiä ovat onnettomuuden 
uhrin työn arvon menetys, sairaanhoitokulut, hallintokulut ja ajoneuvo- 
vahingot. Hyvinvoinnin menetys on arvioitu yhteiskunnan 100 2 invalidi-
soituneen laitoshoitoon uhraamien varojen perusteella. Yksikkökustan-
nuksia tarkistetaan vuosittain. 
Vuoden 1990  alussa käyttöön otetut, tarkistetut kuoleman, vaminautuznisen 
 ja ajoneuvovahingon yksikköarvot ja  niiden suhteet poikkeavat edelli-
sen vuoden vastaavista, mikä vaikuttaa vuoden  1988 ja 1989 raporttien 
kustannusten vertailuun. Kaikki tämän raportin onnettomuuskustannukset 
 on  laskettu vuoden 1990  tammikuun hintatasoa vastaavien yksikkökustan
-nusten  mukaan. Vertailun helpottamiseksi vuoden 1988 onnettomuuskustan-
nukset on  esitetty myös vanhoilla yksikkökustannuksilla laskettuna. 
Onnettomuuskustannusten tiepiireittäinen  jakautuminen on esitetty hit-
teessä 7. 
Vuosien 1987-89  onnettomuuksien perusteella lasketut keskimääräiset on-
nettomuuden yksikkökustannukset  (v.1990 tammikuun hintataso) ovat hir-
vionnettomuuksille n. 47 000 mk ja peuraonnettomuuksille n. 24 000 mk. 
Vuonna 1989 yleisilla  teillä tapahtuneet hirvieläinonnettomuudet mak-
soivat yhteiskunnalle lähes 100 miljoonaa markkaa, josta hirvionnetto-
muuksien osuus oli 86 Z (85 mmk) ja peuraonnettomuuksien 14 2 (13 mmk). 
Onnettomuuksien vakavien seurausten vuoksi keskimääräinen hirvionnetto- 
*  Lähde: Ajokustannukset 1990, TIEH 741860 
I 
0 
Hirvi- ja peuraonnettomuuksien vuotuiset kokonaiskustannukset 
muodostuvat seuraavasti; 
Hirvionnettonijuskustannukset  
1989 1988 1988 	(vanha) 
Milj. 	mk % 	Milj,mk % 	Milj.n* 
Kuolemat 45 	38 35 	30 18 	12.9 
Vaninautumiset 35 	30 43 	37 35 	25.6 
Ornaisuusvah.onn.  20 	17 22 	19 47 	33.8 
Yhteensä 100 	85 100 	86 100 	72.3 
Peuraannettonjiuskustannukset  
1989 1988 1988 (vanha) 
Milj. mk Milj.n* % Milj.n* 
Kuolemat 56 7.5 43 7.6 17 3.5 
Vaiimautumiset 6 0.8 16 2.8 6 1.3 
nalsuusvah.onn. 38 5.0 42 7.4 77 15.8 
Yhteensä 100 13.3 100 17.8 100 20.6 
muuden hinta oli n. 53 000 mk ja peuraonnettomuuden n. 28 000 mk. On
-nettomuuskustannukset  olivat 1 584 mk saalishirveä ja 1 949 mk saalis- 
peuraa kohti. Saalisluvut ovat vuoden 1989 syksyn metsästyksen tulok-
sista. 
Laskeiniissa käytetyt onnettomuuksien hinnat ovat TIEH:n eri kustannus-
tarkasteluissa käyttämiä keskimääräisiä onnettomuuskustannuksia. Hir-
vieläinonnettomuuksien keskimääräistä lievempien onmisuusvahinkojen ta-
kia näissä laskelmissa käytetty omaisuusvahinko-onnettomuuksjen hin-
ta ei aivan vastaa todellisia kustannuksia. Toisaalta omaisuusvahinkoon 
johtaneista hirvieläinonnettomuuksista tulee tietoon noin 70 Z, eli to-
delliset omaisuusvahinko-onnettomuuskustannukset ovat noin  1,5 -kerta!-
set (33 mulj.mk) yleisillä teillä. Kaikkien teiden kokonaisonnetto-
muuskustannukset ovat luonnollisesti yleisten teiden onnettomuuskustan-
nuksia suuremmat. 
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